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1 Ce  suivi  archéologique  s’est  inscrit  dans  le  cadre  du  remplacement  des  anciennes
canalisations  des  eaux  usées  présentes  sous  la  chaussée  des  rue  Omer-Bernier  et
Hippolyte-Véron à Buxerolles.  L’intervention sur le réseau se déroulant à proximité
immédiate de l’église Saint-Philippe et Saint-Jacques, une fouille préventive simultanée
aux  travaux  de  terrassement  a  été  mise  en  œuvre.  L’importance  de  l’emprise  des
réseaux préexistants a considérablement réduit les possibilités d’observations de faits
archéologiques,  principalement  documentés  sous  la  forme  de  coupes.  Néanmoins
18 sépultures ont pu être localisées. Elles se concentrent toutes à l’ouest de l’église, aux
abords du carrefour entre les deux rues. Aucune sépulture n’a été observée au nord de
l’église. On remarquera que la répartition spatiale des sépultures observées lors de ce
suivi de travaux s’accorde correctement avec les limites du cimetière représentées sur
le plan cadastral dit napoléonien. La profondeur d’apparition des structures funéraires
est très variable ; entre 0,35 m, juste sous la couche de préparation de la chaussée, et
1,40 m.  Plusieurs  sépultures  ont  livré  des  éléments  d’architecture  funéraire.  Des
couvertures de dalles calcaires, recouvrant des coffres aux parois de pierres ont été
observées dans 4 cas. L’ensemble forme une rangée de coffres construits sur le même
modèle. La mise au jour d’un dépôt funéraire constitué par un coquemar en position
primaire attribue l’une de ces sépultures, à la fin du XIIIe ou au XIVe s. Le suivi de travaux
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a  également  permis  l’observation  d’un  ancien  niveau  de  voirie  constitué  par  des
recharges de débris calcaires se superposant à un radier de moellons, rue Hippolyte-
Véron,  ce  denier  scelle  un  silo  dont  le  comblement  a  livré  quelques  tessons  de
céramique  commune  à  pâte  blanche  attribuée  au  haut  Moyen Âge.  Un  seul  tesson,
présent dans le remplissage sommital du silo, atteste une présence humaine sur le site
au cours du Haut-Empire.
 
Fig. 1 – Plan synthétique des observations archéologiques au niveau du carrefour
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